



















































































































































































































  EMCI? ende ebedn_e üü?
        ?? ??  Q
  EBEDCITEN? aa?  tende   tende?
























?9? A? surgaguli-in   bairi ende bai=n_a    uu?
      ??? -GEN  ?   ?? ?? -PRES Q
   B? ende bai=hu  güei? tende bai=na?
      ?? ?? -VN NEG  ????? -PRES
   A???????????????




  ŠABI?bagši   e?   tere   yagu-nu  gerel bui?
       ??   MP  ??  ? -GEN ?   Q
  BAGSI? tende   ail  bai=hu  yöm  bai=n_a?









  TENEG IN EHENER? nige magu tašigur-un tölüge yagun-du eimü
                  ?? ??  ? -GEN  ??  ?? -D/L ?????
  saihan   hobcaso hunar-iyan4? bör   norga=ciha=dag      bui?







  EHENER? egün-yi ?  ula  mönggü? gedeg  yöm?















?13? A? tegün-i nada-du   ögü=gerei ?
       ?? -ACC 1-D/L  ??? -OPT
    B? yagu bui ?
       ?   Q
    A? tere  orun  degree bai=hu ?MONGGOL HELE SORHO BICIG?-yi
       ?? ??? ?    ??-VN ??????????-ACC
    B? ci ene  hiciyel-un debter-yi  heregle=jü  bai=n_a    uu?
       2  ?? ?? -GEN ? -ACC  ?? -CVB  ?? -PRES Q
    A??????????????
    B??????
    A???????????????????????











  Süre: ügei  eji e !     bi ene   jirug-iyan ????
     NEG  ????  1  ??  ? - REFL
  Ail-un eji:teimü e!   c  tere  jirug-iyan  unda=ju   bosu=gad     jiru.
        ??  ?? 2  ?? ? -REFL  ?? -CVB ??? -CVB  ??
?höhe?dülü??145?
  ?????????????????????









  nom-un   ene  tal_a ni cagan?  tere  tal_a ni har_a?










  ene  ulagan almurad  ni   tere  nogugan  almurad-aca  amda=tai?
  ?? ??  ???  TOP ?? ?       ??? -ABL  ? -POS
  ????????????????????????
?17???????1m??????????????????????
  degesün-u  ene  tal_a-du cicig tari=ju?      tere  tal_a-du yahu cu
  ? -GEN   ?? ? -D/L ?   ??? -CVB  ?? ? -D/L ?   ?
  dari=hu  ügei?


































 ?ᠠ =a?ᠡ ?ᠧ =e?ᠢ =i?ᠤ =o?ᠤ =u?ᠦ =ö?ᠦ =ü?ᠨ =n?ᠪ =b?ᠫ =p?ᠬ?ᠾ =h? 
ᠭ =g?ᠮ =m?ᠯ =l?ᠰ =s?ᠱ =š?ᠲ =t?ᠳ =d?ᠴ = č?ᠵ = j?ᠶ =y?ᠷ =r?ᠸ =w?ᠩ =ng? 







































A Contrastive Study of Demonstratives in the Usage of the Deictic  
in Japanese and Mongolian Language
?Drawing on the Concepts of Compatible Perspectives and Incompatible Perspectives?
BAYAERDULENG
This paper analyzed demonstratives in Japanese and Mongolian language, 
drawing on the two concepts of ‘personal space’ and ‘perspective.’
The result showed that ‘compatible perspectives’ in the Japanese language 
can be categorized as ‘synthesis type’ and ‘cooperative type,’ while in the Mon-
golian language, only the ‘synthesis type’ exists. It also indicated that regarding 
‘incompatible perspectives,’ Japanese is ‘complete incompatible type,’ while Mon-
golian language is ‘complement incompatible type.’ It further showed that ‘com-
patible type’ that seems similar at first is different in quality.
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